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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat
diambil  kesimpulan  pengendalian  internal  persediaan  yang
diterapkan  pada  PT. Angkasa  Cerah  Jaya  semua  faktor  dalam
lingkungan pengendalian PT. Angkasa Cerah Jaya sudah cukup
baik  dalam  struktur  organisasi  yang  sudah  berjalan  secara
fungsional  karena  menunjukkan  garis-garis  wewenang  dan
tanggung jawab dalam aktivitas operasional perusahaan.  Namun
dalam  aktivitas  pengendalian  yang  dilakukan  dalam  proses
operasional  perusahaan  harus  ditingkatkan  lebih  lagi  karena
masih  adanya  perangkapan  fungsi  gudang.  Tetapi  dalam  hal
transaksi dan aktivitas perusahaan sudah diotorisasi oleh fungsi
pihak  yang  berwenang.  Dokumen-dokumen  yang  digunakan
dalam proses transaksi juga sudah baik telah bernomor urut cetak
sehingga  memudahkan  pengendalian  persediaan.  Penaksiran
resiko  dalam  perusahaan  ini  sudah  cukup  memadai  dengan
adanya  CCTV  dalam  perusahaan  agar  seluruh  kegiatan  dapat
dipantau.  Dalam  hal  penyimpanan  arsip-arsip  perusahan  juga
disimpan dengan baik dan hanya pihak tertentu yang berwenang.
Selain  itu  perusahaan  juga  melakukan  stock  opname  yang
dilakukan setiap hari dan setahun dua kali.
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5.2 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  penelitian  dalam  hal  ini  adalah  kurangnya
bukti data yang dikumpulkan atau data yang diinginkan peneliti
belum  lengkap.  Hal  ini  karena  kebijakan  perusahaan  dalam
kerahasian dokumen.
5.3 Saran-Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dan  keterbatan  penelitian  ini,
peneliti  memberi  saran  yaitu  sebaiknya  di  gudang  dalam  hal
pengumpulan foto dilakukan oleh orang yang benar berkopetensi
dalam hal tersebut, pemisahan tugasnya pun juga diberikan oleh
orang yang bisa diberi tanggungjawab penuh soal foto. Pemisahan
fungsi  gudang  disini  untuk  mempermudah  kinerja  perusahaan
agar endapatkan keuntungan yang maksimal.
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